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“Menuju tak terbatas dan melampauinya” 
 (Buzz Lightyear, Toy Story 3) 
 
 “But if they turn away, then know well that Allah is your protector an excellent 
Protector and excellent Helper” 
 (QS. Al-Anfal : 40) 
 
“Memahami tanpa berpikir adalah sia-sia, tetapi berpikir tanpa memahami adalah 
bahaya” 
 (Ir. Soekarno) 
 
“Never study to be successful but looking for the best. Don’t run behind success but 
follow behind excellence, success will come away behind you”  
(3 Idiot) 
 
“Man Jadda Wajada, Man Shobaru Zhafira, Man Yazro’ Yahsud”  
(Siapa yang bersungguh sungguh pasti akan berhasil, siapa yang bersabar pasti 











 THE INCLUSION KINDERGARTEN IN SURAKARTA  
(Redesain TK N Pembina Surakarta dengan Penekanan Penerapan 
Arsitektur Sekolah Program Inklusi) 
 




 Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah sebuat langkah persiapan anak 
menuju ke jenjang sekolah wajib belajar 9 tahun. Dengan rentang usia 3-6 tahun, 
anak-anak memiliki masa Golden Age, dimana penanaman nilai-nilai dan 
pemahaman mendasar mengenai kehidupan dan sosial adalah kunci utama budi 
pekerti dan kesuksesan. Bukan hanya anak normal saja, anak-anak berkebutuhan 
khusus juga memiliki hak yang sama, yaitu hak memperoleh pendidikan. Maka 
pada tahun 2011 pemerintah Indonesia mengadakan Sekolah Inklusi. 
 Sekolah inklusi adalah sekolah reguler yang mengkoordinasi dan 
mengintegrasikan siswa reguler dan siswa penyandang cacat dalam program yang 
sama. Menggunakan kurikulum normal dengan standar pemerintah, anak-anak 
berkebutuhan khusus diberi kesempatan untuk berkembang dan berkarya seperti 
anak normal pada umumnya.  
Masih banyak masyarakat yang memandang negatih para difabel, khususnya 
penyandang cacat. Hal itu terlihat saat pemerintah mulai melakukan penunjukan 
ke beberapa sekolah untuk menjadi sekolah berbasis inklusi. Hal ini terlihat pada 
fasilitas yang diberikan. Seperti kurang pahamnya para guru mengenai standar-
standar aksesbilitas gedung pada sekolah. Hal tersebut cukup menghambat 
mobilitas para anak berkebutuhan khusus. 
The inclusion Kindergarten in Surakata, Redesain TK Negeri Pembina Surakarta 
dengan Penekanan Penerapan Arsitektur Sekolah Inklusi adalah sebuah wadah 
pendidikan dan wujud tolok ukur bagaimana menciptakan sebuah sekolah 
pendidikan anak usia dini (PAUD) yang sesuai dengan standar aksesbilitas untuk 
anak dan sekolah sesuai dengan kebutuhan yang ada. Sehingga nantinya, sekolah-
sekolah yang mendapat penunjukan langsung oleh pemerintah sebagai sekolah 
inklusi, dapat memberikan fasilitas terbaiknya.  




 Segala puji dan syukur senantiasa bagi Allah SWT, Tuhan Semesta alam 
beserta isinya yang telah memberikan Rahmat, Taufik, Hidayah, beserta Inayah-
Nya, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada segenap makhlukNya di 
alam semesta ini. Tak lupa shalawat serta salam kepada nabi Muhammad SAW 
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